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NÚM. 860•
Jaca á las siete y media de la no-
che del Jueves nueve de Octubre.
Treinta cañonazos de á veinte
y cuatro disparados en todos los
ángulos de los baluartes de la Ciu·
dadela, llevaron tan feliz anuncio
hasta 10 mas recóndito y elevado
del magestuoso Piripeo, y el toque
de campanas de todas las Iglesias
de la Ciudad, y de las de los Pue-
blos de toda la comarca con la ilu-
minación general que siguieron
inmediatamente, transportaron á
todos los habitantes del mayor jú-
bilo, y alborozo, andando por
unas y otras part~s como cnagena·
dos ó fuera de si prorrumpiendo
en vivas y aclamaciones al Rey
nuestro Señor y su Real F'ami-
I ia.
La aurora del dia diez tue salu-
dada por la Ciudadela con cuaren-
ta y cinco cañonazos de todos ca-
libres que se repitieron á las doce
del dia )' al ocaso del sol, vistién-
dose la guarnición y plana maY9r
de la plaza de grande uniforme,
y pasando asi como el 11 ustre A)'u n
tamiento, Cabildo de señores dean
y canónigos, comunidades y ()!ros
cuerpos y em pleados de toda eti-
queta y ceremonia, a cumplimen-
lar al benemérito brigadier Go·
bernador militar y político D José
de .\liranda )" Cabezon á su pala-
cio por tan memorable y dichosu
acon teci m ien to: em pleánd _;se el
dia once en medio del general re·
gocijo de músicas y cánticos á la
libertad del :'lonarca, arreglando
lo necesario para los públicos fes-
tejos que se habian de egccutar el
siguiente Domingo doce y succcsi-
vamente.
En este dia se principió muy de
maflana saludando a la invicta
Patrono de Aragon nuestra Seño-
ra del Pilar con un rosario gene
lal por lJ.s cJ.lles acompañado de
la correspondiente música, ilumi·
nación y concurrencia, y en la
Iglesia Catedral con asistencia del
A)'l"nt<:lmiento, plana mayor de la
CiudaJ.la, oficialidad de la gua!"
nición, é inumerable concurso) se
cantó un solemne Te Dcum en ac-
tión de gracias por la liberHlu COJl~
seguida del Rey nuestro Sei'ior y
su Real Familia, con ¡"lisa, que
acompaiiada de toda la pompa y
catedralicia magcstad, celebró .!J.
Lean Sebastian, Cura párroco digo
nidad de Capellan mayor Canónl
go de h1 misma santa Iglesia. y ser·
món que lo predicó el Dr. D. P<I
blo Xilllenez de Cenarbe, Canóni-
go magistral de la propia Sta. Igk:.
sia, el que valiéndose de todas las
figuras de la relórica y de la bclll:-
,
LOIs
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Exlranjero 7'50 pesetas año.
B.
Madrid 7 de Mayo de 1923.
«.vlANIFIESTü de las demostra·
ciones con que la \ encedora y
fidc1ís;ma Ciudad de .laca expli-
có el regocijo y sumo placer que
le causÓ la fausta nueva de la
libertad de su augusto Rey el
selior Don Fernando VII. Por
el Lic. D. Vicente Cors y Gara·
sal Regidor perpetuo de la
mlsmu.
las elecciones de Diputados a Cor-
tes y que olrn radical, Emiliano
Iglesias. derrotó en un lugar de las
minoría al separatismo descarado,
encarnado en Rovira )' Virgili.
Estamos archiconvencidos Je
que el día en que el deber de ciu-
dadania se imponga en Cataluña
será fatal para el catalanismo, que
hoy dispone de todos los resortes
0ficiales para la lucha.
Las Cortes próxi mas a funcionar
pueden y deben ser el yunque en
donde quede machacada la cabe·
za del catabnismo
Todo es que se lo propongan as!
cuantos sientan el patriotismo pa·
ra que se p~edan continuar sin es,'
torbos de ese calibre la historia de
Espa¡''¡a.
Cuando en animada reunión
discutíase sobre la posibilidad::de
hacer o no fiestas en Jaca y mos,
trábanse unos optimistas con el
tanteo hecho por un redactor: de
este periódico y aseguraban otros
que los entusias:nosde unoscuan-
tos se estrellarfan contra la indio
lerencia genera~ de los más, llega
a nuestras manos una bella dcs-
cripci'Jn de las fiestas, que para
conmemorar un suceso nacional
celebró Jaca hace este año, 100 j us
tus y cabales; páginas que al p;é
de la letra, con su ortografía)' to-
do, copiarr.os para demostrar que
sabían nuestros abuelos hacer las
cosas)' porsl puede servirde ejem
plo aquel franco entusiasmo)' no
bIes iniciativas.
Esta Ciudad y su fortaleza que
esperaban por momentos el ex-
traordinario que correspondia di-
riglrselcs con la interesame noti-
cia onció.1 de la libertad de su ama·
do Soberano y Real Familia, no
se les comunicó hasta el correo
ordinario de Zaragoza que llegó á
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guradas y lo que es también im-
porta n lis! mo pod rá Ja opi nión ver
satistt::chu su anhdo l..:'ll materia de
responsabilIdades.
I A los conservadores, tanto como
al Gobierno, importa que el pro·
grama de la cünccntraciün sea una
realidau y en sus manos, como
fúerza gubcrnarncnw.\ al servicio
de la Corona" está dar~fac¡[jdades
p;.¡ra que el Gobierno pueda v~r
realizados sus propósitos.
y bablam'os solu de las fuerzas
genuinamente consérvfldoras, por-
que las otras de ese seclor han de
ser, CQmo siempre, desde su pri-
mera aCluación, un estorbo par-a
todo Intento reconstructivo. Y sino
ahí está el ejemplo del maurismo
y de su alindo el regionalismo·ca
talán, valores negativQs en la go·
bcrnaci0n del E~lado.
Por fortuna son núcleosque van
poco a poco desapareciendo por la
propia ley de la inercia y de ahí
sus divisiones)' subdivisiones in-
h:rnas. sirnendo solo de estorbo en
la me.:áni¡;a pulítica general.
.'lientras Bélgica cnterd aclama·
b? a España en las personas de
nuestros n.~ves, en Barcelona se
exacaban por el c<ltalanismo de la
izquierda el odio contra la Patria,
sin que los personajes de la L1iga
lo evitasen, es mas tolerándolo con
frui¡;i0n. En toJo el terrilorio pa-
tno se conoce ya con pormenores
minuciosos lo ocurrido en las elec-
ciones bar¡;clunl.:sas Dc <.:11<1s no sa·
~iú bien parada la ~tica catalanista
de los dos bandos; pero ya se vera,
al tratarsl.: en el P¡Hlamento, de la
politiw t:lectoral del Gobllnno a
Cambó o a Ventosu o a Rodes o a
RahoÍa o a tojos Juntos haciendo
como que rasgan sus togas de le-
gisladores.
¿CuanJo acabará esta farso que
amc;naza terminar en tragedia si
no se pone de una vez COlO a ella?
Con motivo de los sucesos de
ayer en B;.lrc¡:[ona ya apuntan des·
de allí la conveniencia de ir a un
estado de susp'el1sión de garan tras,
que solo puede aprovechar a los
catalanistas Je toda layu y no es de
creer·que el Gobierno Jctual caiga
en la trampa que le preparan, so-
bre todo hallánduse próximas las
elecciones provinciales que impar.
tan demasiado él los regionalistas.
Lo cierto es que Lerroux obtu-
vo un lug~lr ~ntre las mayorías en
JACA: Una peseta trimesh"e.
'DE :\UESTI~O REDACTOR-CORRESPO:\SAL)
DESDE
El triunfo electoral del Gobierno
ha sido resonante. La mayoría es-
ta archiasegurada en el Congreso;
pero para ello hace falta que todos
los componentes de este Gabinete
mantengan la unión sagrada.
La frase no es nuestra. Pertene-
ce al «Diario Unirersab> yeso ha-
ce suponer que el Conde de Ro-
manones permanece y permanece-
rá leal al pacto de la co[~cen tración
Si es asl no cabe duda de qucse
podrá gobernar haciendo labor po
sitivamente liberal y nacionQ.I,
pues ambas cosas están haciendo
muchísima lalta desde hace rnu
ehos años.
Si el Gobierno quiere responder
a la confianza del país n~cesita lle-
var su austeridad a todos los am-
bitos de España, poniendo mano
en el fraude, rl:haciendo los ingre-
sos, aminorando los gastos, dando
la sensación de que se quiere de
verdad purificar el ambiente con
que se encontró al subir al Poder.
Se resistirán las oligarquías, lu-
charan denodadamente todos Jos
intereses creados, gritarán los aca
paradores, saldrán al paso de todo
intento de reconstrucción la plu-
locracia y los burócratas. Todo
ello debe estar descontado para el
Gobierno, que de antemano sabía
que tenia que habérselas con toda
ésa cohorte de enemigos de la pros
peridad de España.
Oidlos queriendo jarana en Ma-
rruecos para que los negocios con-
tinúen; escuchad los lament()s o
las amenazas que, desde Córdoba
o desde Salamanca, lunzan por-
que, a consecuencia del catastro
parcelario, se ha descubierlo que
tributaban en un ciento púr cien-
to menos de lo que les correspon-
día tributar.
Para q uc el Poder públrco en esta
etapa parlamentaria, que se ave-
cina, pueda obrar descmbaraza-
damente n.ccesila contar también
con mayorla en el Senado) por-
gue, de no ser <:lsl, es inútil todo
esfuerzo, porq ue las dos terceras
partes, por lo menos, de la p(~f[na­
nente de la Alta Cámara es con-
servadora, mejor diríamos archi-
conservadora.
Si el Gobierno, en las elecciones
del domingo próximo, consigue la
mayoría que se propone, entonces
las reformas democrático~sociales





















































Vla)es por eue.'a del Es'ado.
Por R_ D_ de 25 del anterior se les re-
conoce 3 los individuos de tropa que an-
tes de su ingreso en filas residían en el
extranjero y vinieron para la conccntra·
cibn con viaje y socorros por cuenta del
Estado, el derecho a regresar a sus hoga-
res en igual forma, siempre que justifiquen
que subsiste en ellos y sus familias la
cualidad de pobreza.
Hasta lél fecha nada se ha dispuesto pa-
ra este caso sobre la forma en que se ha
de acreditar que subsiste la pobreza pero
de hacerse con información instruida por
juez militar y teniendo en cuenta que muo
chos de los reclutas incorporados en esas
condiciones, tendran también las familias
en el extranjero, hemos de advertir que
conviene justifiquen la circunstancia ex·
presada con bastante antelación al licen-
ciamiento por los muchos documentos que
hay que unir a las informaciones de tal
naturaleza.
¡¡ep6slto de .f.ere._
Se ha resuelto por R_ O. de 25 de abril
último que se incluya en el número de ar-
ticulos trasportabies por cuenta del Esta-
do. el café, pimiento molido, conservas
en lata y jabón, por considerar estos artl-
culos como indispensables para la alimen-
tación y aseo de la tropa, por consiguien-
te los militares en situación activa y reti-
rados podr<1n surtirse de estos artlculos
destinados al soldado en los Depósitos de
viveres de los Cuerpos.
Ins'lncias.
Debido al gran número de instancias
qun se reciben en el Ministerio de la Gue-
rra suscritas por padres, parientes o tuto-
res de personas que pertenecen al Ejérci-
to, solicitando beneficios para estos, se ha
dispuesto por R, 0_ de 26 de abril, que
queden sin curso cuantas solicitudes se
presenten o promue\'an en nombre de los
milifares para asuntos que a éstos se re-
fiere, excepción hecha de las que se pre-
senten por los padres, familiares etc. re-
lativas a reclutamiento u otra índole, an-
terior al ingreso en el Ejército de aquéllos.
Voluntariado para ~frlel.
Se han dictado las instrucciones nece-
sarias para el cumplimiento del R. D. so·
bre la implantación del«Voluntariado en el
Ejército de Africa» y segun las reglas da-
das, las Cajas de recluta y agentes diplo-
maticos y consulares en el extranjero son
los encargados de la admisión de volun-
tarios procedentes de paisano y las cabe-
ceras de linea de la Guardia civil actuarán
en los asuntos que afectan a la propagan-
da y en el exámen de la documentación
de los voluntarios que se les prt'senten.
Pensiones.
Por resolución del Consejo Supremo de
Guerra y Marina se concede la pensión de
328'50 peselas anuales a los padres del
soldadl) desaparecido en Africa Eusebio
Casaus Estallo, los cuales-residen en esta
mientras alla nos saludani vitorean-y
quieren, aqul, dentro: de] nuestra Patria,
hay unos pocos que maldicen~e nuestra
ensena y gritan mueras a España, que-
riendo independienlizarse, cuando saben
muy bien, aunque no lo reconozcan, que
son unos menores de edad, unos malos
hijos, ya que no quiero insultar a 10sJpo-
bres dementes, llamando locos a los que
tal gritan; unos pobrecillos, en fin, que
por no tener sentido común, necesitan de
la tulela de su madre que. en fin de cuen·
tas, viene a ser la ayuda del Poder Cen·
tral, sin la que serían, al fin, ni más ni
menos que unos desgraciados segadors-
si valian para ello
Lo constituye el viaje de S_ M_ D _Al·
fonso XIII a Bélgica en unión de su au-
gusta eSplJsa. Viaje deseado por aquel
pueblo. que escribió en la gran guerra,-una de sus páginas más heroicas; pueblo
que, sin tener que ver en el problema que
se ventilaba entre francos y alemanes. al
invadirle su territorio protesta y se alza en
armas contra el invasor y de este hecho
nace el verse mezclado en aquella hogue·
ra, donde se quemaron tantas vidas, tan-
tos pueblos y tantisimos millones.
Nuestro Soberano. que practica la cario
dad como el que más (y COIl él la Reina)
toma palte en la hecatombe sin precedente
en la historia. y lo hace demostrando su
neutralidad como buen español, como que-
ria ser la Nación entera, neutral, exclu·
yendo unos. muy contados, que a rom-
perla dirigieron sus, por ventura, infruc'
tuosos trabajos y nueslro Rey, sin fijarse
en filias ni fobias, dedicó una gran activi
dad a favorecer a unos y otros con aquella
oficina de I.información a donde acudfan
millares de madres pidiendo, por y para
sus hijos y seres queridos ya indefensos
y condenados muchos a la última pena,
logrando el perdón por la soberana inter-
cesión de Alfonso XIII.
Fue, a no. dudar, Bélgica, quien más
colmada se vió de tales y tan grandes fa-
vores y mercedes y. ahora, con un en·
lusiasrno pocas veces visto, se ha rendido
pleitesía a nuestro Rey y a la Nación es-
pañola, simbolizada en una bandera lrico-
lor que; al ondear flameante entre tantas
y tantas del pais amigo, todas se inclinan
reverentes a su paso, dando una nota tan
emocionante que lleva a pensar que,
COMENTAKOO
••••••••••••
EL s~mo DE Ln 5EMNft
Jaca y Mayo de 1923
FI<EE-KIK
A. D. Somporl: Araguás, Orós, Ven'
tura, López, Fernández, Laclaustra, To·
rres, Terren (L.), Escarlín, Lamolda y
Lacasa.
El equipo de Artillerla consiguió dos
tantos en el primer tiempo; el primero de
un centro de Sper que Gombau remató de
cabeza.y el segundo de un lira rasgado
que el portero Araguás paro estupenda-
mente sorteando las- entradas briosas
de los delanteros no pudiendo evitar que
la pelota se le escapara de las manos y en-
trará en el marco.
El equipo de la Agrupación estuvo for-
mado por elementos del segundo y no
obstante esto en el segundo tiempo aco·
rralaron a los contrarios que correspon-
dieron con un juego duro apoyado por sus
cualidades fisicas_
El portero Araguás estuvo desgraciado
no obstanfe sus salidas oportunli:s, asi co-
rt;lo parte del equipo sobresaliendo Estar-
Iin, Orós y Ventura.
En el segundo tiempo hubo neresidad
de cambiar un delantero por el reserva,
pues más parecía que estaba representan-
do una charlolada que jugando al futbol.
Los del Somport tienen un juego muy
individua\, teniendo la mala costumbre de
retener mucho la pelota y además aban·
donar el sitio por lo que muchas veces
ocurre que los c1elanteros contrarios llegan
sin encontrar resistencia hasta los defen-
sas, y a no ser por la oportuna interven-
ción de estos muchas pelotas serían tan-
tos seguros_
Los artilleros estuvieron bien todos so-
bresaliendo el portero. los defensas y el-
delantero derecho_
••••••••••••
El equipo de Artilleria de esta plaza
vence al de la A. D. Somport
por 2 tantos COl/tra O
El pasado domingo a las 4 tuvo lugar
este segundo encuentro en el patio de la
Ciudadela al que asistió numero público_
Los dos Conces) se alinearon;
Grupo de Artilleria: Bou, Bonhora,
Tejedor, Caldé:i. March, Gris, Sper, Va-
lenzuela, Gombau, Raventol)' Martosí
&SJU mil
FOOT-BALL
ca, sino en la proporcioll indit:'.1da del ID
por 100 o aproximado para que el veneno
actúe por via gaslríca de un modo infalible
aún no picando en el1fquido más que una
vez.
Por ser el procedimiento más expediti-
vo, práctico y económico lo he Citado con
algo de detenimiento pasando por alto
otros como el de la veratrina con azticar
ya que en la práctica es aún más dificil
proveerse de este terri~le tóxico que del
arsénico y no ofrecer ventaja sobre el pro·
cedimiento del formol; igualmente exiften
otros que por ser tan vulgares y conocidos
no haré mas que indicarlos lales romo los
polvos insecticidas formad en su mayo
rfa con el polvo de pe litre y todos aquellos
que podemos llamar mecánicos que el vul-
go conoce bajo la denominación de atra
pa-moscas como son los papeles impreg-
nados de substancias pegajosas. aparatos
de alambre. etc. •
Para concluir este artículo vueh'o una
vez mas a proclamar la necesidad de ex-
terminar las moscas pues aparte de la~ ra-
zones expuestas nos daremos la scngación
de vivir como se puede y se debe en es·
tos tiempos ya que 10 contrilrio seria lle-
gar los prodigiosos adelantos que hoy te-
nemos gracias a la constancia, entusiasmo
y altruismo de cerebros que pasaron su
existencia trabajando (descollando entre
todos el nunca bien ponderado sabio entre
los sabios e infatigable y desprendido tra
bajador a quien la Hllrnanidad en todos
sus aspectos higiénicos. industriales. quí-
micos, etc. yen general económicos y mo-
rales de mas importancia aLin que aqué·
lJos, debe tanto, y que no puede ser otro
que el gran Pasteur) intensamente para
ofrecer a la Humanidad mecHos y normaS
con que defenderse ele las enfermedades
y combatirlas.
'.'
Por lo que respecta a la ciudad de Jaca
donde tenemos la suerte de vivir, atrévo-
me a suplicar encarecidamente a las Auto·
ridades que tienen sobre sus merecimien-
tos personales. el preciado galardón de
regir los destinos de lan hermosa pobla-
ción pongan empeño decidido en contra-
rrestar las inevitables dc otro modo aco·
metidas del insecto que motiva este mo-
desto y mal pergeñado arUculo en uno de
'cuyos renglones digo y sostengo que la
primera madre y la mejor cuna de las
moscas son los e.lcremenlos de caballos.
mulas. asnos, etc., que desgraciadamente
nos largan el mandao en estas hermosas
calles dignas del más exquisllo asco que
puede- y debe obsen'arse ya que la Natu-
raleza dotó a esta Ciudad y sus inmedia-
ciones de elementos inll1ej,.orables en can
tidad y calidad tales como el agua que en
muchos sitios es escasa y mala y por con·
siguiente cara y que aquf nos la prodigan
casi a precio de coste y tengan por norma
que las naciones que admiramos como
cumbres de la actual Civilización (muy
particularmente Norte-America y Alema-
nia que han reducido su mortandad a un
promedio inverosimil merced a la persis-
tente Cruzada contra las moscas) deben en
gran parte su bien cimentada fama a su
empeño decidido de acabar con las plagas
y enfermedades que nos asedian, hacien-
do por tanto más próspera grata y feliz la
vida a sus ciudadanos agradecidos.
ANDRÉS CE-"JO~ Ll.oP!S
Jaca 2-1 Abril de 1923
(Conclusión)
za de la elocuencia, pronunció un
erudito y brillante discurso análo-
go al objeto y circunstancias, con
aplauso y salisfaccion general; y á
las tres dc la tarde se ejecutó la
pri mera corrida de novillos d u fa n-
do hasta las cinco, que por el or-
den del cerramiento de la plaza,
dislribucion de aposentos, extraor-
dinario concurso, \' buena clec-
cion que se tubo·de novillos, for-
maba tojo un espectáculo divarti·
do y magcstuoso; finánJose el dia
con una ,-islosa iluminación gene
ral, sobresalicnd') en ella particu
larmente la de las casas consisto-
toriales y la del atrio de la Iglesia
Catedral, hallándose adornada la
fachada principal de aquellas de
elevados álamos con vistosos arcos
de sauces que los coronaban, é ilu-
minados á repetidas y encontradas
distancias de varias luces, presen-
taba todo una vistosa perspectiva,
hallándose colocadas en su centro
las armas dcesta Ciudad bordadas
en oro sobre campo carmcsl.
(Continuard).
Modo de cargal los platos. Se hace
una mezcla formada por ID partes de agua
y una de la se lucibn de formol (no habien-
do a mano vasijas graduadas, puede ha-
cerse aproximadamente) con la cual se lle-
nan los platos hasta 3 o 4 ccntimctros del
borde (dejando del mismo lo suficiente pa·
ra poder ser cogidos y transportado al si·
tio que convenga) y despues el azúcar bien
pulverizado sc deja cacr sobre el liquido
en su mismo punto dc unión con la porce-
lana del plato en toda su línea circular
(basta con unos 10 gramos por plato) y si
se utiliza el jarabe que es lo mejor se de-
ja caer del misulO modo un chorrito de él
y de la misma forma dicha para el azúcar.
Como fácilmente se deduce las moscas
al gustar el liquido azucarado que léls
atrae lo hacen de la parte correspondiente
de formol que inevitablemente las mata
quedando en su mayoria alrededor del pla
to, algunas sobre el liquido y muy raras
son las que mueren a algunos metros de
distancia; las que quedan en el plato se
quitan por cualquier medio; por ejemplo:
con un naipe o papel fuerte y nos encon-
tramos olra vez con el plato en disposi-
ción de hacer nuevas víctimas sin agre·
garle nada hasta que próximo 'a su seque-
dad se vuelve a cargar. Hay quien acon-
seja agregar a los platos cargados en la
forma dicha un poco de leche que creo in-
necesaria y superflua puesto que sin ella
se consigue análogo resultado.
Es conveniente advertir que el formol
bien sea puro <11 estado de gas o vapor o
en disolución es un precioso y formidable
desinfectante que por tener sobre la ma-
yoría la ventajn de penetrar hasta el fondo
de las substancias por gruesas que sean
tales como la lana formando colchones, se
utiliza tanto y mas que el primer desinfec-
tante biell a la presión ordinaria por ejem-
plo: para desinfectar habitaciones o a otras
superiores mediante aparatos especiales
para cada caso como las llamadas es,,"-fas
de desinfección usadas en hospitales y
cuarteles de un modo particular para des-
infectar camas y ropas. En el caso que
nos ocupa para matar moscas hay que te-
ner presente que no se debe pOller la so·
lución al ·10, pura pues entonces por actuar








Vigilia de San PasclJol Bailón
Patrono de las Asociaciones Ellcaristicas
Se celecrar~, D. m., la noche del IG al
17 en la Iglesia de! Sagrado Corazón de
Jesús, dando principio a las once en punto
Podrán asistir los adoradores honorarios
y todos los fieles que Jo deseen.
Se aplicará por el alma de D. Martín
Molin~ro (q. C. p. d.) vocal del Conscjo
Superior Diocesano de esta Sección Ado-
radora Nocturna de Jaca.
Cultos reliSiosos
El dla 13 del actual, festividad de la
Virgen de los Desamparados, se celebra-
rán en la iglesia del Asilo de ancianos po-
bres de esta ciudad los siguientes f'ultos.
Por la mañana a las 7, misa de comu-
nióll.-A las 10, Misa solemne.-Por la
tarde a las 4 y media, Exposición, Rosa-
rio, sermón a cargo de D. Miguel Lacas-
ta, ~üvena, ."totetes y Reserva.
Se suplica la asistencia.
Visitando la Capilla del Instiluto de las
Hermanitas en este dia se gana 1l1dulgen-
cia plenaria confesando y $:omufgando.-
Subas'¡a pública
Se verificará el dja 2~ del actual mes y
hora de las once de la maliana para la
venia de una casa, situada en esta Ciu-
dad, cal _F: .úm. 22. en el do-
micilio ( o\:~;: 'po, calle de la Sil.
lud, núr. - .. "; ;onsejo de fami ia
de los n • I~- I Natividad y Fdix
Campo 'J, '(''Ii'i:..... ~ 01 tipo y condicio'."nes que .... 1C:~'J lof ~l acto de la subasta
y se pondrán de manifiesto antes de dicho
acto a quien lo solicite por el nom.!trado
Vicellle Campo.
En Zaragoza han contraido matrimonial
enlace la distinguida seriorita J"'aria Ga\'in
Valero y D. Joaquin Pitarque y Elio. cul~
!islilla profesor de la Granja agrícola de
aquella capital.
La boda de Maria, que en esta ciudad
cuenta con tantas simpalias, ha constituido
un acontecimiE:nto mundano al que ha
prestado su concurso toda la alla societlad
zaragozana entre la Que CUenlan con fIlU
c.;has simpalias y deudos las familias de
los contrayentes. Nuestra sincera enhora
buena.
Ha fallecido en Zaragoza, donde residfa
con uno de sus hijos, nuestro antiQ'uo y
buen amigo D. Sebastián FernándetBru.
mús, ilustrado farmacéutico que durante
muchos años ha ejercido su profesión en
los pueblos de Panticosa v Biescas.
Su. c~ballerosidad~ ~u trato afable)' los
presllglOs de su fanlll1a, grangearonle res
~tos y c~.nsider~ciolles de los que hoy su
Viuda e hiJOS reCiben fehacientes testimo-
ni~s con ocasión. de la desgracia que les
aflige. Nos aSOC18mos al duelo de la fami-
lia de Fernández-Rocatallada, en la que
contamos con muy buenos amigos.-----:_-.::.;.;..--
Se alquila
una habitación en la callc Mayor.
maran en esta imprenta.
,
'Y/'-¿ ro .de malla y una bicicleta. Dirigir·
,- _~... .)elhdo, 22, Jaca.
'L'I..lí: ... _





a cualquiera aflige. ya quc, trabaj 10 cvn
gusto r son tan buenos aclares, como no
nos merecemos; asi, clarito, señores. Es
muy filcil proteslar de que aquí no hay
distraccion, para que, luego al tenerla, no
salir del cascarón ...
y se terminó este dia del viernes tan
suspirado con el baile de La Union que
estu\'o muy animado.
Una prueba fehaciente de lo que aprie-
ta el calor !se ha quitado la pelliza hasta
el músico Mayor!
Se fué el Coronel a su pueblo nalal y
con su senara llego el General.
Ya dieron la vuelta cuatro peregrinos
muy desperdigados: de volver muy jun·
tos, hubiera yo dicho venían ... soldados
y al venir de Roma ... soldados romallos.
Celebrose un partido de fUlbol; alli, se
pudo ver cómo Cambó, frente a los cata-
lanes ... la diiió; los dos equipos, ya es-
lán llna a una; que a los dos leos acompa-
ñe la fortuna.
En el Teatro, los rollos han cambiado
desde que de tocar, Mariano se ha encar-
gado; por cierto que, si lo escucha un
anticuario, con Mur yel piano, se ha·
ría un relicario. Yo, con gusto lo aplaudo,
pues toca cada pieza que al recordar mis
tiempos... se me va la cabeza.
Mando un ruego, sin gtlastt, al Conce-
jal don J M. Lac8sa. Llega el liel!1po de
estar en el paseo, pero, por lo que veo,
sino cubren las piedms con arena no acu
dira una nena, ni lampo llna dama, ni un
señor; lo dice un scrvidor. Se anda igual
alli-y no me rio-que en la orilla de un
rlo. Señor Lacasa, quHenos tal pena
jimande que echen arena!!
~os es muy grato recoger en estas co-
lumnas, una nueva manifestación del en-
tusiasmo con que el Sr. Sánchez Guerra,
nuestro diputado, labora por el Distrito y
de la que tenernos noticia por autorizado
condl.:cto.
Por la Dirección de Obras públicas se
han librado 25.0:0 pesetas para la conti-
nuad'n del camino vecinal de Ansó al
Castillo de Ansó. En pro de esta conce-
sión ha hecho el cliputado desde su arribo
a M.adrid insistelltes gentiolles y su resul-
tado no se ha hecho esperar.
En la elección de compromisarios para
proceder a la designación de senadores
por esta provincia fueron elegidos para la
representación de esta ciudad, el alcalde
D. José M.a Campo y D. José González.
La candidatura senatorial la forman los
mismos senadores dc la última legislatura
que son D. Juan Urrutia, D. José Ah ".'MI Dependiente
'zara y D. Andres Martínez Vargas, adil ..",Cl\ +.. :lrcio de tejidos. Se necesita lino
~ )r; s referencias y que lleve de / a 5
Hoy lcrmina la feria de ganados que ';'~o ~,~": práctica. Informarán en est~
celebra en Mayo. No obstflnte 1ft espl . \ ~~1\."
didez del tiempo que disfrutamos ha sido "_-':';:;'~·"""""-~A-n-u-n~c~I.~O-~--,to:l,· .. ~ ~'."~~:~
escasa la animación, no concurriendo al 'f ~,\...
mercado el número de cabezas que en DESDE ESTA FECHA se tra~ '~'" ,~::
otras ferias. arriendo del .Salón Variedades' pa~;(f("::Y
tar dirigirse n la Platería de J. S. f.o .










La semana grande. -Dianqs. Ronda-
Ilas. Proce.-;ión civica.-Di$paros.-
Bailadoras u seisas. ,Iftisica.-Tea-
tro,-Par/ido de balompie.- Grandes
ferias. - IfÚSiCll antigua. El fiem-
po.~DeSocie,dad.
Hubo, el jueves, pasacalle y gran ron-
da por 11'1 noche y el primer viernes de
Mayo, de alegria gran derroche. Acudió
gentio inmenso de los pueblos comarca-
nos, Barós, UlIe, Yosa, Ipas, Vinacua,
Casliello y Osia. pareciendo celebrarse
las fiestas de Santa Orosia, pues, entre
la animación, los mozos de la bandera, la
cívica procesión y los sedeiios pañuelos,
que a modo de bandolera, lucían la mar
de nií'tas de Illuy distintos .colores-Ios
pañuelos, por supuesto-recordaban des·
de lejos, los típicos bailat.lores. La fiesta,
muy distraída, mas, pediría Con gusto su·
primi~ran de una vez 10 que dió y dará
disgustos. Muy bien, que tiren los mozos
por l11Qr dc la tradición¡ pero de Ur¡lr los
chicos, yo, no encuentro la razon, Nadie
echaría de menos los disparos, me figuro,
y las personas sensatas, que aplaudian ..
lo aseguro.
La calle quedó tranquila, la animación,
hizo un alto; muchos, fueron a comer a
Vil/anúa o al Sallo y, luego de tal faena
y de mucha zaragata, hubo bí'lile en el
Casino y ¡¡este no fué de alpargata!!
Debutó la COlllpaliia que Montljano di·
rige: a verla, va poco ptiblico, cosa que,
Nuestro ('ompaiiero B. C. A formula
hoy un ruego en su sección de este perió-
dico. Y aunque tenernos pleno cOll\'enci-
miento de que será atendido pues hasta la
fecha por su tino en el pedir y por la jus·
ticia de sus peticiones ha sido oido con
agrado y ha conseguido cuanto propuso,
queremos hacer hincapic en su demanda
de hoy, recogiendo con dicho compaiicro
las que a esta redacción se han formulado
por el publico.
Nos referirnos al pavimento del paseo
Alfonso Xlii; una espesa capa de gravilla
ha hecho intransitable esta via que es la
más concurrida en esta época del año, y
es necesario e inaplazable que al paseo se
le de lo suyo: condiciones pE'lr3 pasear,
cuanto más cómodas ll1ejor.
•
LA UN ION
Ramón Acin, el flotable pinlor oscense
nos dedica, cariñoso, 1111 ejemplar de Sil
ultima produccion «Las corridas de toros
en 1970». Es una colección ingeniosa -ae
caricaturas lllUY sustanciosas inspiradas
en la evolución, Que a juicio del autor, su-
frirá el arte taurino.
Agradecemos el envio y recomendamos
a nuestros lectores su adquisición. Está de





Debutó el viernes en el Salón Varieda-
des la compa/Ua de Montijano.
Desde aquella {eclta ha puesto en es-
cena. «No le ofendas, Beatriz'. «La da-
ma de las Camelias" (La señorita Ange-
les'. (Malvaloca' y (La pluma verde» y
si en la primera de estas producciones
pudo el publico percatarse de que la
Compañia estd integrada por altistas
meritisimos, en las sucesivas colmó de
aplausos su labor entusiasmado y con el
convencimiento de que la Compuñia
Mont(jano es una de las mas completas,
bien organizada y de perfecto conjunto
que ha pasado por el escenario de Va·
riedades.
Guillermina Soto Rojas, primera ac-
triz. cuento; los éxitos por sus salidas a
escena, t¡ tiene ya la admiración y sim-
patios de nuestro público por que ha sa-
bido llevar hasta di bellas emociones,
con su decir elegante, sa dominio de la
escena y Sll talento artlstico. En La se-
ñorita Angeles y en Malvaloca estuvo tan
feliz y acertada, tall ingenua einsinuan-
te en alarde de flexibilidad artistica, que
reiteradamente {lIe l/amada al palco es-
cénico a recibir el homenaje de un audi-
torio pleno de entusiasmo.
Pepe Monlijano tiene aquE arraigos y
afectos grandes: los conquistó en ante-
riores épocas y ahora !la ratificado ple-
namente SllS prestigios artlsticos. Claro
es qlle no hace lalta que nosotros los
revelemos; brlllante es Su historia de ac·
tor y cuenta con una (hoja de servicIOS'
Que lleva como garantia Jos aplausos de
públicos tan inteligentes como el de Lara
de Madrid y el de los teatros mas impar
tantes de provincias.
y con estas dos primera$ figuras de
la Compañia comparten, muyenjiJsticia
los aplausos todos los artistas. Para to-
dos tenemos nosotros IJIl saludo cariño
so; para todos y muy en especialpara el
amigo Capilla, que cuenta aquicon bue-
nos amigos y muchos admiradores.
ARTuRlxo
De ser buen mozo presumo
pocos tienen lalla igual
haciendo excepción de Franco
y Agustinilo Mengual.
Soy con las chicas terrible
corno buen conquistador
vivo con el chocolate
debl ser ... apuntador.
Mi boca parcce Caja
del Hispano - Americano
me sobra a mI, y a Joaquin
. lo que le falta a mi hcrmano.
Aunque soy ut! pollo bien
trabajo cual los peones
yo escudillo y cmpapelo
y hasta clavo los cajoncs.
Soy admirador de Maura
si no lo quereis creer
preguntárselo aquí en Jaca
a mi jefe que es Mayner.
Al nacer era pequeño
más al ver cómo crecfa
José resultaba poco
y me añadieron Marfa
A. B. C.
localidad; y la de 431 '25 a los del cabo
Angel Perez Cavero, que tienen su resi-













Defde el día r.O de J\'1ayo gran liquidación de todas las existencias a precios su mamen·
te baratos.-Grandcs surtidos en tejidos de lana, seda y algodón. Confecciones para caba-
llero, señora y niños Géneros de punto; medias y calcetines más baratos que en fábrica.
Paraguas y sombrillas. Gran variedad en boas, corbatas y capas de piel. Abrigos piel yas- 1
traeáo, confeccionados y en pieza. Equipos completos para novias y rceien nacidos Juegos
de cama. Colchas desd~ seis pesetas. Mantas de -lana)' algodón. Toallas. Pañería, panas y
dritcs. StOres, visillos y galerías l haciendo juego. Pañoler(a y otros muchos.
Prueben y se convencerán que es la única liquidación verdad <.le cuantas llevan anun-
ciadas hasta hoy. Para mayorJcomodidad del público, esta casa establece durante la liqui- •
dación el precio fijo y las ventas al contado.
5!X
~.,:,:..
























































PURGANTES - DEPURATIVAS -
ANTJBILlOSAS - ANTIHERPETICAS
Barrio Estación
.,. .".;-,;, ~-.- .~'" '" .~"'.....~- ........",-, ~ - -
• •••••••• e ••••••••••••••
BANCO DEiCREDITO
DE ZARAGOZA
Establecimiento fUl)dado el año 1845
PI...::de San fell,., núm. 8
~part.do de Correos núm. 31.·l;ARACiOl;A
-Cuentas,de ImposicIón en:metAllco con Interés
\. •• - ..... c::. nE INTERES QUE ABONA eSTE BANCO SON:
o _~~ es a plazo fijo de un año, 4 por 100. En las imposicio-
:r... ~~); e seis meses, a razon de 3 y medio por 100 anual. En
.tj El voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
.\ ,,'" 2~,:- ¡entes para disponer a la vista devengan 2 y medio poi"
100 ;~.~
Prést.mos y descuenfos
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre res-
guardos ~e imposiciones hechas en este Banco. Descuento y Negocia-
ción de Letras y Efectos Comerd!l1es.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Públi·





Cot't'e~p01)~are~ e1) e~ta regió'1:













o'.~ 'rl'end""n los locales, en
. ~1~ . 110., planta bala,
. ..- ¡; Calle de Echegaray, num LO}'
. ..... ~qk de la casa Calle Mayor, nu-
o.., ~~~.;?ll' ara informes: llijos de Juan
Oarcra.
- ~~-'., _: . - ....







F. A. B. Cádiz
TURISMO
•





Nuevos precios de loS otros modelos
En vigor desde 19 de Septiembre de 1922
TURiSMO'' .. """, __ ."." ... __ " Ptas, 3.910
Con armnque y ruedas desmontables
VOITURETTE ... '., " .. ,", ... ,.,., Ptas, 3.435 Se vende ).- - - --VOITURETTE . .. ... .. .... ..... . . .. ... Ptas. 3.770 barata, hermosa lámpara de comedor yuna
Con arranque y ruedas rte- • ?ntables cocinilla económica pequeña.'
CO . i~' Raló"· ~esta imprenta.
UPE. ,... ~ ,'" Ptas, 5.340 ~~~.__, _
SEDAN......•...,OJ'., :; .......•... Ptas. 6.175 o '~~"'%'l .,fI "
- '. '¡r_, 'Ca..emlaCHASSIS ..... ~ ~ o........... Ptas. 2.645
CHASSIS o P'1Y' .\ ~ ~:;-¿. ua carreras especiales...... s Ptas. 3.020 :-0.. "":\.~~elégrafos, Militares.',ete.
Con arranque y ru as desmontables
•• u esorado competente.-Clases espe-
CHASSIS CAMIO~ Pta:::. 3.4-50 ciales para individuos del~e;ereito
CGn ruedas desmontables (Neumáticos o macizos atráS) Para detalles dirigirse 8 O. Aurelio Diez
CHASS1S CAMION..................... Plas. 3.:-""'" (entena, Mayor, m.im. 5,2.° .
Con arranque y ruedas desmonlables \)\ ~~
TRACTOR, .,.". ,.,',. ,.,' ", .... ,' Ptas. 4.¡" .•~\Carbón vegetal
. Esta nueva .red.ll.cción en los precios de los coches y r 1 ... _ 7-~J .¡de a 20 cClltimos kilo en la calle
IlIlones FORO slgmflca el esfuerzo más ~rande realiz~d.o: . \ -").t~;cotin, niUll. 6, Jaca.
la FORO ~O:rOR COJ\o'PANY, S. A. E., en beneficIo di- Se sirve a domicilio gratis.
recto del pubhco.
N.o pi~rda un momento en hacer su pedido: hágalo AHO- Mr-di9ta en. blanco
RA SI qUiere asegurarse de lUla pronta entrega. -.' ~ . '1 •
~; ¡SUELO OLlVER, reClen llegada
ASente autori:r;ado: Vicente mair¡ o'. ~'í_.·id, ofrece sus servicios a domicir toda clase de confecciones. Oiri-
,.-,: Z.§..." Posada de Domingo Jordan.
:-o{§.~~\\."'~
Pts.
